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  ABSTRAK 
Yohanes Servus Ricky Johan. NRP. 1423014132. TINGKAT 
PENGETAHUAN PENGUNJUNG PASAR ATOM MENGENAI ISI 
MAJALAH “SHOPPING AT PASAR ATOM”. 
Penelitian ini mengambil model Lasswell sebagai grand teori, 
dalam model Lasswell dikatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan 
proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: Who Says What In Which 
Channel To Whom With What Effect (Siapa Mengatakan Apa Melalui 
Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 
dari pengunjung Pasar Atom mengenai isi majalah “Shopping at Pasar 
Atom”. Subjek penelitian yakni pengunjung Pasar Atom adalah orang-
orang yang datang ke Pasar Atom untuk berbelanja maupun sekedar jalan-
jalan. Penelitian ini mengambil pengetahuan produk sebagai indikator 
untuk mengukur tingkat pengetahuan dari pengunjung Pasar Atom 
mengenai isi majalah ”Shopping at Pasar Atom”. Peneliti menggunakan 
pengukuran pengetahuan subjektif (subjective knowledge) yaitu cara 
mengukur tingkat pengetahuan dengan mengukur apa yang diketahui 
individu dengan persepsinya sendiri, ia akan menilai diri sendiri secara 
subjektif seberapa banyak pengetahuan yang ia ketahui. Dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan tingkat pengetahuan pengunjung Pasar 
Atom mengenai isi majalah “Shopping at Pasar Atom” tergolong dalam 
tingkat pengetahuan yang tinggi. 
Kata kunci: Tingkat Pengetahuan, Pengunjung, Pasar Atom, 
Model Komunikasi Lasswell. 
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ABSTRACT 
Yohanes Servus Ricky Johan. NRP. 1423014132. LEVEL OF 
KNOWLEDGE OF ATOM MARKET VISITORS ABOUT THE 
"SHOPPING AT THE ATOM MARKET" MAGAZINE CONTENT. 
This research takes Lasswell's model as a grand theory, in 
Lasswell's model it is said that the best way to explain the communication 
process is to answer the question: Who Says What In Which Channel To 
Whom With What Effects (Who Is What Through What Channel To Who 
With What Effect) 
This research is intended to know the level of knowledge of Atom 
Market visitors regarding the contents of the "Shopping at Atom Market” 
magazine. Research subjects is Atom Market visitors are people who come 
to Atom Market for shopping or just stroll. This study takes the product 
knowledge as an indicator to measure the level of knowledge of Atom 
Market visitors regarding the contents of the magazine "Shopping at Atom 
Market". Researchers use the measurement of subjective knowledge that is 
how to measure the level of knowledge by measuring what is known to the 
individual with his own perception, he or she will subjective self-assessing 
how much knowledge he or she knows. From the results of research that 
has been done level of knowledge of Atom Market visitors about the 
contents of the "Shopping at Atom Market" magazine belong to the level of 
high knowledge. 
Keywords: Knowledge Level, Visitor, Atom Market, Lasswell 
Communication Model. 
